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2001 Cedarville University Baseball 
Capital University at Cedarville Univ. 
4/5/2001 at Cedarville, OH 
Capital University 12 (6-17) Cedarville Univ. 7 (9-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Eric Baker rf ..... . •..... 4 1 2 2 1 0 3 1 0 Justin McKee lf .......... 6 2 2 0 0 0 5 0 
Mike Arens rf .... .. .••. . 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Tim Sastic cf/p .......... 4 0 0 0 0 0 3 2 
Ryan Johnson 2b •..••••... 3 1 2 2 0 0 1 0 0 Jamie Brightwell pr .•.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tom DeFranco 2b ........• 1 0 1 2 1 0 0 1 0 Kurt Hopkins ss .......... 3 1 1 1 1 0 0 2 
Eric Kornell lb ••... . . •.. 3 0 0 0 1 1 8 0 0 Jon Oren ss/2b •........• 2 0 0 0 0 1 1 1 
Jeff Skaggs lb •...•....• 1 0 0 0 1 1 2 0 0 Craig Sullivan lb ...••... 4 1 1 1 0 1 8 0 
Scott Brunner c •••••.•••• 3 0 1 0 0 0 0 0 2 Drew Bennett lb .••...... 2 0 0 0 0 0 1 0 
Jimmy Smith pr/cf .....•. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Bryan Mangin c .•.. . •... . • 5 0 5 1 0 0 5 1 
Justin Grieger c ••••.... 2 0 0 0 1 0 4 0 0 Matt Schroeder pr/rf ••.. 1 0 0 0 1 0 0 0 
James Dillon pr .....••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forrest Greetham pr/cf .• 1 2 1 0 0 0 0 0 
Rob Polca dh •.••••...•••• 4 1 1 1 0 0 0 0 0 Samuel Hutchins pr ..•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
George Speakman dh/p ...• 1 0 0 0 1 0 0 1 2 Jameson Adams dh ••••••.•. 3 0 1 1 0 1 0 0 
Brett Stuart 3b •••......• 3 2 1 1 1 0 3 1 3 Justin Zenn rf/cf •••..... 4 0 1 0 0 1 1 0 
Danny Eigel ss .•••.....•. 4 0 1 2 0 1 0 2 3 Chad Hofstetter 3b ..•.••• 2 0 0 0 0 0 0 0 
Jeremy Kenney ss •••••... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Eric Mangin 3b ..•.••••.. 1 0 1 1 1 0 2 0 
Tommy Watkins lf . .. ... . . . 3 3 2 0 1 0 3 0 1 Dave Terrill 2b ..• .. .•••. 3 1 1 0 1 0 1 2 
Adam Hawkey lf •....••..• 1 0 0 0 0 0 l 0 0 T.J. Couch ss ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matt Bailey cf .....••.••• 2 3 1 0 0 0 1 0 0 Ben Saturley ph •..••.•.. 1 0 1 1 0 0 0 0 
Ben Baiocco cf ..••....•. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Scott VanDerAa p .•••..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wayne Garrick p .......... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Wayne Altstaetter p ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ryan Root p .•.....••••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lee Walters p .........•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Andrew Price p ••••.•..•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chris Tipton p ...•••.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •..••....... . .... . . 38 12 13 10 8 4 27 8 11 Totals . . .•... . .. .•. .. .... 42 7 15 6 4 4 27 8 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Capital University •• 400 303 200 - 12 13 2 
Cedarville Univ ...•• 004 000 111 - 7 15 3 
-------------------------------------------
E - Kenney 2; Hopkins 2; B. Mangin. DP - Capital 1; Cedarville 2. LOB - Capital 11; Cedarville 15. 2B - Baker(4}; 
Watkins(3}; McKee(2}. HBP - Stuart; Bailey 2; Sastic 2; Hofstetter. SF - R. Johnson(3). SB - Schroeder(5}; Zenn(l); 
Terrill (1). 
Capital University IP H R ER BB SO AB BF Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Wayne Gerrick ••..••• 3.0 8 4 4 0 0 16 17 Scott VanDerAa ••.••• 5.1 10 10 6 3 2 25 30 
Ryan Root .••...•••.. 1.0 0 0 0 2 0 3 5 Wayne Altstaetter •.. 0.2 1 2 2 2 0 3 7 
Lee Walters ...•.•••. 1.0 1 0 0 0 1 4 5 Tim Sastic ......... . 3.0 2 0 0 3 2 10 13 
Andrew Price •......• 2.0 2 1 1 1 2 8 9 
Chris Tipton ....••.. 1.0 2 1 0 0 0 5 6 
George Speakman ..... 1.0 2 1 1 1 1 6 7 
Win - Root (1-0). Loss - VanDerAa (1-4). Save - None. 
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HBP - by Gerrick (Sastic}; by VanDerAa (Bailey); by Walters (Hofstetter); by Altstaetter (Stuart); by Altstaetter (Bailey}; by 
Tipton (Sastic}. 
Ulllpires - Home:Max McLeary lst:Tim Johnson 
Start: 3:30 pm Time: 2:35 Attendance: 
Game: GAME-20 
Altstaetter faced 3 batters in the 7th. 
